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Na základě rozboru vlivu výtahových komponent a provedeného experimentálního měření zhodnotit
komponenty evakuačních výtahu a jejich vliv na rychlost evakuace.
Charakteristika práce:
Zhodnocení stavu současného poznání. Popis evakuačních výtahů, jejich funkce a komponent, které mají
vliv na rychlost evakuace. Rozbor právních a technických předpisů, jež se k těmto prvkům vztahují.
Navrhnout a provést experimenty, při kterých se teoretické předpoklady diplomové práce ověří.
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